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Cerca de – acerca de – há cerca - cerca 
 
                A expressão cerca de significa perto de, aproximadamente. Poderá vir antecedida da 
preposição “a”. Ouviram-se os gritos da vítima a cerca de cem metros. Concedeu-se liberdade a 
cerca de 20 presos. A palavra acerca é sinônima de sobre (no sentido de a respeito de). O orador 
falou acerca de direitos do consumidor. Quando se usa há cerca, o verbo haver é impessoal e o 
vocábulo cerca tem o significado de aproximadamente. O antigo proprietário faleceu há cerca 
de três anos. Nessa frase, a expressão equivale a “são decorridos cerca” ou “são passado s 
cerca”. Não esquecer que cerca também é substantivo. A cerca foi derrubada pelo vizinho. 
 
A fim de – afim 
 
                Em frases como: A fim de esclarecer as dúvidas, o delegado reinterrogou a testemunha, 
a expressão conjuntiva inicial deve sempre ser escrita com a letra a separada de fim. O termo 
afim é um adjetivo que significa ter afinidade. Seu uso é comum para esclarecer que não se trata 
de parente consanguíneo. José declarou ser cunhado de Maria e, portanto, seu parente afim. 
Atualmente, os jovens inventaram um novo uso da expressão: Estou a fim de namorar aquela 
garota, significando “estou cogitando”, “estou pensando”, “estou disposto a”.   
 
A maior  – a menor 
 
                Não use nenhuma das duas expressões, pois, em português, maior e menor não podem 
ser advérbios. Não escreva: O empregado recebeu a menor (ou a maior) essa verba. Prefira: 
Recebeu valor (quantia, importância) menor (ou maior). Nessa segunda frase, menor e maior, 
como adjetivos, qualificam o substantivo que o antecede (valor, quantia, importância). 
